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野村議券
ふだんの暮らしに役だっ
使いこなしたL¥定期です。
毎日の暮らしに必要な額だりは、普通預金に
預けておいて、残ったお金は総合口座の定期預
金にしておく'.oまとまった資金づくりの手カfかり
ができますLコースは2年・1年-6t;月といろいろ。
思わぬ出費が生まれたら〈協和〉の自動融資で
総合口座にお預けの定期預金の総額の90%、
最高100万円まで自動的に{昔りられますLいま通
帳の中で迷っているお金は、いざというときにも
役に立つ総合口座の定期預金にじておきましょ
う。ふだんの暮らしに弾力がつきます。
使いながら貯め℃貯めながら使う。
E路間面~羽司:正Fヨ
@協和銀行
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気持ちがほぐれたところで大合唱ーパーティで。
通帳のなかで迷づCいるお金、
定期にじCゆとりをつけましょう。
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新実dZ.1レかった、ごんなNational ガスを安全にお使いいただくために換気・ゴム管・むとコック
.がんばりますッ?恋も仕~b、お料埋も。.r， l'k性のエリー です。
〈レ
臥 .""，'i>>色。鴇.
.ひめ暮らしをエンジョイします二予生"芯~1や臼炊iikヤングのエリーでで九ei西の澗からお料理まで。~の楽しみが広がる エリーですL
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直重量
換気にはくれぐれもご注意を
小型ガス湯沸器をお使いのと
きは、点火と同時に、窓をあけ
るか換気扇をまわして、換気を
お願いします。
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デジタル式
血圧計
小さいけれどしっかりと
ガスゴム管もときどき点検を
ゴム管はコックの赤い線までカッチ
リと差し込んで、 ゴム管止めもお忘
れなく。古L、ゴム管は、はやめにお
取りかえください。
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54，800，月ごする1e1l:館館でするシンコ砂でする霊2
|もとコック|
お出かけ前、おやすみ前にはもとコック
の確認を
ふだんお使いになっていないもとコ・ノクに
は、必ずゴムキャップをしておいてください。
化粧品をお使いになる時は、説明書い、っしょlこ
注意表示もぜひお読みくだお、
化粧品は肌に直緩つりるものですから、資生堂
ては安全性に蜘Lの注意をはらってつくってL、ますL
しかし、事くのお客さまの中には、肌の佐賀やその
日の状態によって、時には肌に合わないこともあ
ります。そのような時のために、資生堂では、容器、
箱、説明書、パンフレットな~'I二、いろいろな形で
次のような注意表示を記してありま丸
'0，"，や"れもの湿しよ弓三石三子三れ色素".，などの盆1
執がある島ぺ~に"お僧いになら位、、で〈ださ、、 l 
O化瞳品が釘肌に倉わ広いときは、ご使用を釘やめ〈ださい
①惜周中、赤み Uれのゆみしげ.年ど的異常があらわi
れた‘合 1 
岳使用したお飢に直射目先があたって上位田ような，尋常がl
あらわれた‘合 i 
Oそ田まま化置品四回使用を揖け忌すと往棋聖を事仕させる二
とがあリます田で度ト科専門医、また"賞金盆化粧品同売i
L夕刊近〈由賞金鍾消費者相睡窓口にご岨臨〈問、、 l 
{面絡もンエイプ・アップして、注目の5万円台を実現。
電子レンジは.グバ身近な存在になりました。
。大阪剖叉
小さな大物。コンパクトながら500W(高岡耐の出力
ですから、スピー ド調理の楽しさを存分味わえます。. 
』
温め直し、解;車、下ごしらえ今一一電子レンyの基本に
徹した使いやす'!'o.禄作もデザインも、シンヌ，νで1'0
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は、サリーをおとりとして現場に向かわせた。
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はきごこち、快晴。
-聖園盟国圃
Hush 
Pupp.!~~ 
司圃圃・ミ士スの疋に、
風を総たずに、風と遊んでしまう。光を拒
まず、光にひたってLまう。目を奪う足元
1:1.t.、このことだとJ思います。ハッシュバピー
レディスサンダル。製法 I.t.カリフォルニア
プラット式。あの坂道の多いカリフォルニアで
M来通に歩ける、安定性を第一につ〈りま
した。底はかえりのよL、合成フレー ?;，軽〈、
ハッと足が目覚めるソフトな足当りです。
街で、自然の中"t"，どんな着るファッシ謂ンに
もフ4ッ卜 Lます。きあ、カラフルに、軽f夫
に。内絡ですカ仁3歳I.t.若〈見られますよ。
r山、
